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35. ölüm yıldönümünde
Toplumcu-gerçekçi edebiyatımızın 
öncü yazarlarından biri:Sadri Ertem
çileri, ilişkileri sergiliyo­
rum. Bunlardan kendi ger­
çeğini çıkarmayı okuyu­
cuya bırakıyorum... Malze­
mem , tıpkı tiyatroda ve si­
nemada olduğu gibi, in­
san...”
Yaşamının her gününde 
bir şeyler yazdığını, not 
tuttuğunu, günlük gibi bir 
şeyler karaladığını belirten 
Elia Kazan, “yazmak riskli 
bir iş” diyor, "örneğin, 
annem üzerine yazmak iste­
diğim bir kitaba neredeyse 
iki yılımı verdim. Sonunda 
yazıyla bu konuya yaklaşa­
madığımı, yazının yetersiz 
kaldığını gördüm ve bırak­
mak zorunda kaldım... Bu­
nun yanı sıra, kitabın sine­
maya göre, elle tutulur ol­
ması, daha kalıcı yanı, beni 
filmlerinden daha çok doyu­
ruyor.”
Elia Kazanın, Türki­
ye’yi dolaştığı 13 gün bo­
yunca tuttuğu yüzlerce 
sayfa notun nasıl sonuç­
lanacağı, bu aşktan nasıl 
bir kitabın doğacağını bil­
mek için vakit erken. 
“ Ama, ‘Amerika... Ameri­
ka...’ filmimin Türkiye’de 
gösterilmesi için geç bile 
kaimdi. Dilerim bu film bu­
rada gösterilsin, üzerinde 
her isteyenle tartışalım. Her 
ülkenin tarihinde böyle 
şeyler oldu, önemli olan 
bunları, dedelerimizin yap­
tıklarını konuşabilmek, ka­
bullenmek, tartışmak...” 
diyor. Ve şöyle ekliyor:
“ Bu gezimde Başbakanı­
nızdan sokaktaki adama 
değin, herkesin açıklığına, 
dostluğuna ve çömertliği- 
ne tanık oldum. Bu üç öğe 
için teşekkür ediyorum. Ve 
yineliyorum: Amacım,
Türklerle Yunanlıları bir­
birine yaklaştırmak. Artık 
dünya barış dönemini ya­
şamalı...”
Barış? Nerde? Nasıl? Ne 
zaman? •
“ Barış... Zenginliklerin 
dünyada ve ülkelerde zen­
ginliklerin eşit dağıldığı 
yerde, zenginliklerin eşit 
dağıldığı yerde...”  diyor ve 
herhangi bir yazınm bun­
dan daha güzel daha doğru 
bir “ son söz” le bitemeyece- 
ğini sözlerine ekliyor Elia 
Kazan.
ZEYNEP ORAL
KONUR ERTOP
Sadri Ertem, çağdaş 
toplumcu-gerçekçi edebiya­
tımızı hazırlayan kalemler­
den biridir. Köy ve kasaba 
gerçeklerine, büyük sana­
yiini geliştirmiş devletlerin 
azgelişmiş bir ülkeyi pazar 
olarak kullanışı olgusuna, 
gelişmeye başlayan sanayi 
hareketi içinde işçinin eme­
ğinin sömürülüşüne, aydın­
larla halkın çelişkilerine, 
Cumhuriyetin kuruluş dö­
neminin devrimci-halkçı ni­
telikteki atılmalarıyla bun­
lara karşı çıkan tutucu 
çevrelerin çelişkisine ro­
manlarında, öykülerinde ça­
ğı için yeni, ileri bir içerikle, 
zengin biçimde yer vermiş­
tir.
BÜROKRAT-GAZETECÎ
Sadri Ertem bir asker 
çocuğuydu. 1898’de İstan­
bul’da doğmuş, çocukluğu 
babasının görev aldığı A- 
nadolu ve Rumeli kentleri 
izlenimler kazandırmıştı 
kendisine. İstanbul Darül­
fünunu’nda felsefe öğrenimi 
gördü. Birinci Dünya Sava- 
şı’na yedeksubay olarak 
katıldı. Kurtuluş Savaşı’n- 
da Ankara’da “ Hakimiyeti 
Millive” ve “ Yeni Gün”
gazetelerinin yazı işleri mü­
dürlüğünü yaptı. Cumhu­
riyetin ilânından sonra 
“ Son Telgraf” gazetesinin 
başyazarlığını yaparken yö­
netime karşı yazıları ve 
gazetesinde çıkan bir kari­
katür dolayısıyla İstiklâl 
Mahkemesi’nde yargılandı 
ve beraat etti. Bir süre 
felsefe öğretmenliği yapan 
Ertem Matbuat Umum Mü­
dürlüğü Müşaviri de oldu. 
İki devre Kütahya Millet­
vekili olarak TBMM’de bu­
lundu.
Gazete yazılarında ve 
hikâye-roman türündeki ü- 
rünlerinde toplumcu, ilerici 
eğilimler kuvvetlidir. Yöne­
tim aşamalarına yakın gö­
revleri, geniş çevresi, yöne­
timin kendi dönemindeki 
devrimci niteliği, iktisadi 
devletçiliğin gözde tutul­
muş olması gibi nedenler 
Sadri Ertem’in toplumsal 
görüşlerinin yapıtlarına 
yansıyabilmesine ortam ha­
zırlamıştır.
YAPITLARI
Yazı hayatına Mütareke 
yıllarında öykü türündeki 
çalışmalarıyla giren Sadri
Ertem 1928’den sonra bu 
türde yoğun etkinlik gös­
termiş, daha sonraki yıl­
larda öykülerini şu kitap­
larda toplamıştır: “ Silindir 
Şapka Giyen K öylü”
(1933) , “ Bacayı İndir Baca­
yı Kaldır” (1933), “ Korku”
(1934) , “ Bay Virgül”
(1935) , “ Bir Şehrin Ruhu”
(1938) .
Romanları şunlardır: 
“ Çıkrıklar Durunca” (1931), 
“ Bir Varmış Bir Yokmuş”
(1 9 3 3 )  , ‘ ‘ D ü ş k ü n le r ”  
(1935), “ Yol Arkadaşları” 
(1945).
Gezi izlenimlerini topla­
yan iki kitabı vardır: “ Bir 
V agon  P en ceresin d en ”
(1934) , “ Ankara-Bükreş”
(1937).
Sanatla ilgili görüşlerini 
yansıtan makale ve eleşti­
rileri “ Fikir ve Sanat”
(1939) adlı kitabmdadır. 
“ Türk inkılâbının Ka­
rakteri”  (1933), “ Hibe”  
(1934), “ Modem Avrupa 
iktisat Tarihi”  (1934), “ Po­
litika Felsefesi”  (1935), 
‘ ‘ A v ru p a ’nın İs k e le t i”
(1940) , “ Propaganda”  
(1941-1942) gibi genellikle 
toplumsal konularla ve eko­
nomiyle ilgili inceleme ki­
tapları da vardır.
GERÇEKÇİ k ö y  
ROMANI
Sadri Ertem toplum so­
runlarının ele alındığı öykü­
lerinde yer yer köy yaşa­
mını ve köylülerin sorun­
larını işlemiş, mütegallibe- 
nin ve tüccann köylüyü 
sömürmesini konu edinmiş­
tir. Bu temalar en geniş 
biçimde “ Çıkrıklar Durun­
ca” adlı romanma yansı­
mıştır. Yazıldığı dönemde 
çok geniş bir yankı uyan­
dıran ve gerçekçi köy ro­
manının bizdeki gelişimi 
içinde önemli yeri bulunma­
sı gereken bu roman, son­
radan yeni basımının yapıl­
maması ve eleştiricilerimi­
zin birbirinden aktarma 
yargılarla “ masa başı ro-
{Sayfayı çeviriniz)
SADRI ERTEM'DEN BİR ÖYKÜ: 
«348'inci MADDE»
Gümrük memuru ak sa­
kallı ihtiyar yolcuya sordu:
— isminiz nedir?..
— Piyerülosman-ı Zinnu- 
reyn Vessemoel!..
Kıdemli gümrük memur­
ları yolcuların ne milletten 
olduğunu ekseriya isimle­
rinden anlarlar... Fakat bu 
ihtiyar yolcunun ne millet­
ten olduğunu anlamak için 
insanın müneccim olması 
lâzımdı... Memur efendi 
düşündü:
(Piyer) ismine bakılırsa 
pinpon Hıristiyan olmalı... 
Hem de papaz filan... Fa­
kat (Osman-ı Zinnureyn) is­
mine bakılırsa herif Arap... 
Hem de Mekkeli Medineli 
bir hoca... Lâkin (Semoel) 
kelimesine bakdırsa adam 
Musevi... Hem de haham...
Memur meraktan çatla­
yacaktı... Bunca senedir 
gümrük işleri ile meşguldü, 
fakat hiç böyle yolcuya 
tesadüf etmemişti...
~  — Siz ne din kullanır­
sınız, hangi millettensiniz?..
ihtiyar güzel bir Türkçe 
ile cevap verdi:
— Edyanı semaviyeye 
mensubum. Dinsizliğe karşı 
mücadele ile, telifi edyan ile 
meşgulüm...
Gümrük memurları bu 
garip zatın eşyalarını mua­
yene ettiler. Şayanı şüphe 
hiçbir şey yoktu. Yalnız 
ihtiyarın bavulunda 15 In­
cil, 15 Tevrat, 15 tane de 
Kur’an vardı... Hemen he­
men Piyerülosman-ı Zinnu- 
reyn’in eşyası da bundan i- 
baretti. İncillerin kapları 
altın, gümüş, pırlanta, 
zümrüt ve yakutlarla süs­
lenmişti. Tevratların ve 
Kur’anların kaplan daha 
giran baha idi...
Gümrük memurları bun­
ları tetkik ile meşgulken 
yolcu salonuna birçok ra­
hipler, birçok hocalar, bir­
çok hahamlar gelmişti... 
Rahipler bir köşede top­
lanmışlardı, hocalar kendi 
aralarında bir grup teşkil 
etmişlerdi... Hahamlar da 
bir halka olmuşlardı...
3 dine ait olan bu üç grup 
Piyerülosman-ı Zinnureyn’i 
ayrı ayrı ziyaret ettiler... 
Hepsi de:
— Hoş geldiniz... Dedi­
ler...
Ertesi gün Piyerülos- 
man-ı Zinnureyn Beyoğlu’- 
na çıktı. Orada imam za­
yıflayan Hıristiyanlara ge-
V
tirdiği tncilleri dağıttı. Son­
ra Şişhane yokuşuna indi. 
Orada da Musevilere Tev­
rat tevzi etti, sonra Aksa­
ray cihetine geçti, birkaç 
Müslümana da Kur’an ver­
di...
Fakat garip şey... Piye- 
rin dağıttığı bu Kur’anlar, 
bu İnciller, bu Tevratlar 
hep kapsızdı... Gece Piye- 
rülosman odasında bütün 
perdeleri indirdikten sonra 
din kitaplarının kaplarım 
sökmüş, onları itina ile do­
labına saklamıştı.
Edyam muhtelifiye men­
sup olan ihtiyar Istanbulda 
bir hafta kadar oturdu. Bu 
müddet zarfında bütün din 
cemiyetlerinde büyük alâka 
gördü. Bu cemiyetler Piye- 
rülosman-ı Zinnureyn’e ko­
laylık göstermeleri için Av­
rupa ve Amerika’daki şube­
lerine yazdılar... Hattâ 
Amerika’da din propagan­
dası yapan (Hıristiyan ilmi) 
gazetesi Piyerülosmanla 
görüşmek için İstanbul’a 
bir muhabir gönderdi... Se­
kiz gün sonra Piyerülosman 
Marsilya'ya hareket etti.
Meşhur din adamı altı ay 
sonra bir daha İstanbul’a 
uğradı. Bu sefer beraberin­
de müzeyyen 30 Kur’an, 30 
İncil, 30 Tevrat getirmişti. 
Bu seferki kitapların kapla­
rındaki altın, gümüş ve mü­
cevherler geçen seferkiler­
den çok daha kıymettardı... 
Yine Piyerülosman’ı görme­
ğe gelmiş rahipler, hocalar, 
hahamlar yolcu salonunda 
bekliyorlardır. Bu sefer faz­
la olarak hahamların yanın­
da ihtiyar bir Musevi kadım 
vardı. Madam Rabeka... 
Madamın derdi çok büyük­
tü, biricik oğlu Izak bütün 
dinî nasihatlere rağmen 
dansör olmuş. Maksimbar- 
da her gece çıplak varyete 
numaraları yapıyordu... iş­
te Madam Rabeka bu yüz­
den aklım oynatıvermişti. 
Şimdi Piyerülosmanı bekli­
yordu. Malûm ya Piyerin 
dağıttığı Tevrr tlar her der­
de deva idi... O Tevrattan 
bir kere okuyan bir hasta 
hemen iyi oluverirdi. Ma­
dam Rabeka da yolcu salo­
nuna Piyerden bir Tevrat 
almağa gelmişti. Ama ihti­
yar kadm Tevrat bitecek de 
kendisine kalmayacak diye 
korkuyordu. Piyerülosman 
din kitaplarını gümrük me­
muruna gösterirken Ma-
dam Rabeka hemen koş­
tu... Piyerin elindeki Tev- 
ratlardan birini kaptı... Fa­
kat bu esnada Piyer can 
havlile Tevratı yakaladı... 
Şimdi müzeyyen ciltli kita­
bın bir ucu Piyerin elinde 
bir ucu Rabekamn elinde 
idi... ikisi de var kuvvetleri 
ile çekiyorlardı... Piyer ara­
da sırada bağırıyordu:
Bırak kadm... Bırak.. 
Kabını koparayım da sana 
verevim..
Madam Rabeka:
Ya, diyordu... Kabını 
koparacağım diye kitabı 
elimden alacaksın değil mi? 
Bu esnada kitabın kabı par­
çalandı. Fakat şayanı hay­
ret... 3 parmak kalın olan 
altın kaplı kitabın kabının 
içinden paket paket kokain­
ler. tüp tüp morfinler yere 
döküldü... Herkesin gözleri 
hayretle açılmıştı. Gümrük 
memurları hemen 30 İncil, 
30 Kur an ve diğer 20 Tev­
rat’ı da muayene ettiler.. 
Hepsinin kaplarından 
morfin, kokain, eroin ve 
birçok inci çıktı.. Bunun 
üzerine polis de harekete 
geldi. Bir ay evvel New 
York zabıtasından bir rapor 
gönderilmişti bu raporda:
"Ne dine mensup olduğu 
anlaşılmayan bir adam al­
tın, mücevherat, kokain, 
eroin kaçakçılığı yapıyor. 
Kendisini yakalayın” deni­
liyordu. Polis derhal Piyeri 
tevkif etti. Lâkin o bu sefer 
çantasından bir gümrük ta­
rife kanunu çıkardı, 348 inci 
maddeyi okudu:
"Tevrat. Incil, Kur’an 
gibi din kitaplarının kapla­
rındaki altın, gümüş ve sair 
tezyinat her türlü gümrük 
resminden ve gümrük 
kontrolundan muaftır" de­
niliyordu .
Bunun için İstanbul za­
bıtası Piyeri mücevherat 
kaçakçılığından tevkif ede­
medi. Fakat eroin, kokain, 
morfin kaçırdığı için bu 
dindar muhterem ihtiyar 
yakalanıp hudut haricine 
sevkedildi... Amerika’da 
Hıristiyan ilmi gazetesi 
"Türkler misyonerler aley­
hine çalışıyor!” diye şiddet­
li bir makale yazdı. 
(Y.M.C.) cemiyeti ihracı 
protesto etti.
manı" diye nitelendirmesi 
yüzünden olmalı, günümüz­
de hak ettiği ilgiyi gör­
memektedir. Oysa konusu­
nun sağlam toplumsal te­
mellere oturtulmuş olması 
kadar gerçekçi gözlemleri 
bakımından, kişüerin dav­
ranışlarından konuşmaları­
na dek gerçeğe uyması 
yönünden de ügiye değe­
cektir.
“ Çıkrıklar Durunca” ro­
manı 19. yy. sonunda A v­
rupa’dan gelen fabrika ürü­
nü kumaşların el tezgâhla­
rıyla kumaş üretilen çev­
relerin ekonomik dengesini 
bozmasını, bundan doğan 
toplumsal sarsıntıları, ola­
yın geçtiği Bolu-Kastamo- 
nu yöresinde bir yanıyla bu 
ekonomik nedene, öteki ya­
nıyla Alevi-Sünni çekişme­
lerine dayanan ayaklanma­
ları anlatır.
Adaköylü Hasan’la Ha­
tice’nin sevgi öyküsü, Ha- 
san’ın gurbete gitmesi, Ha­
tice’nin başka biriyle ev­
lendirilmesi, Haşan dönün­
ce birlikte kaçmaya kalk­
maları, Ağa Sıddıkzade’nin 
göz koymuş olduğu Hati­
ce’yi dövüp ölümüne neden 
olması romanda bir sevgi 
ilişkisinden geniş bir top­
lumsal serüvene geçişin or­
tamını hazırlar.
Sıddıkzade Ali, yönetim­
le yakın ilişkisi bulunan, 
belediye meclisinde üye o- 
lan bir kasaba tüccarıdır. 
Köylülerin tiftiğini yok pa­
hasına kapatır. Ancak İs­
tanbul’dan yün isteyen tüc­
carın siparişi gitgide azal­
maktadır. Piyasayı Avru­
pa’dan gelme ucuz fabrika 
dokumaları kaplamaya baş­
lamıştır.
Köylüler tiftiklerini sa­
tam am aktadırlar; Sıd- 
dıkzade’ye borçları da git­
tikçe yükselmektedir. Şe­
hirli tüccarı tutan vali, yerli 
dokuma satışını yasaklar; 
kaçak dokuma götüren ker­
vanlarla jandarma, silahlı 
çatışmalara girer. Köylüyü 
Avrupa malı kumaşa alış­
tırmak için Sıddıkzade'nin 
bedava dağıttığı fabrika 
dokumalarmı Adaköylüler 
dergâhın önünde törenle 
yakınca softaların kışkırttı­
ğı vali, Alevi köylülerine 
karşı harekete geçer. Köy­
lüler eski bir eşkıya olan 
Pazvantoğlu’nun yöneti-
minde Devrek’i basar, ver­
giler kaldırılır, Mengen de 
ele geçirilir. Ancak Bolu’ya 
gönderilen hükümet kuv­
vetleri Pazvantoğlu’nun ve 
yakınlarının gözünü korku­
tur, teslim olurlar. Haşan 
birkaç köylüyle Sıddıkza- 
de’nin evini ateşe verir. 
Zaptiyeler köyü basıp der­
gâhı sararlar, isyancılar 
kurşuna dizilir. Böylece 
yerli sanayinin direnci çö­
kertilmiş olur.
Sadri Ertem’in romanın­
da tarihsel gerçekler elden 
geldiğince roman kahra­
manlarının kişilikleri ve ey­
lemleriyle birleştirilmiştir. 
E) tezgâhlarına dayanan 
üretim çevresi, Alevi köyle­
rinin yaşamı, Sıddıkzade Ali 
ve onunla işbirliği yapan 
çevre, köylülerin ayaklan­
malarıyla ilgili aşamalar, 
geleneği olmayan bir tür 
için hiç de başarısız sayıl­
mayacak biçimde anlatıl­
mıştır.
ROMANLA İLGİLİ 
GÖRÜŞLER
“ Çıkrıklar Durunca” ile 
köy romanının bilinçli ve 
sağlam temelli en önemli 
örneklerinden birini vermiş 
olan Sadri Ertem, gazete ve 
dergilerdeki yazılarında ro­
man sorunları üzerinde ge­
niş ölçüde durmuştur. Bir 
bölümü “ Fikir ve Sanat” 
adlı yapıtmda toplanmış 
olan bu yazılarda batı ro­
manının gelişme çizgisi ve 
romanın toplum yapısıyla 
ilişkileri gösterilir. Türk ro­
manının belli başlı örnekleri 
üzerinde durularak, bunla­
rın hangi toplumsal olgu ve 
eğilimleri dile getirdikleri 
araştırılır.
Sadri Ertem, “ İngiliz 
romanı, Alman romam, Rus 
romanı” gibi ayrımların ya­
zarlara ait özelliklerden 
değil, “ sosyal bünye” den 
doğduğunu vurgular. Ona 
göre romanlarda “ aranan 
karakter” , “ bir sosyetenin 
mizacı, dünyayı anlayışı, 
kendine göre bir kâinat 
tasavvurudur* Türk roma­
nında aradığımız karakteri 
de “ Türk halkının dünya 
görüşünü aksettiren eser” in 
yaratacağını söyler.
O, romanın toplumsal 
yaşamla yakm ilişkisi üze­
rinde sık sık durmuş, ro­
manlarımızda yansıyan ya­
şamın ideolojik temellerini 
araştırmıştır. “ Bizde Ro­
man Tipleri”  başlıklı yazı­
sında bu konuyla ilgili 
olarak şunları söyler: “ Biz­
de roman başlayalıdan beri 
romancının meydana çıkan 
ideolojisi iki safha gösterdi: 
I —-Sahte bir aristokrasi 
hayranlığını izhar. II—Kü­
çük burjuvanın ve memur­
ların aşkını ve idealini, bed­
binliğini ifade, ilk romanla­
rımızda sahte aristokrasiye 
ve Avrupa sermayedarı­
nın yaşayışına hayranlık bir 
hastalık halini almıştır. Bü­
tün tipler buna göre se­
çilmiştir. Kahramanlar hep 
paşa ve paşazadedirler, me­
murdurlar.”
İkinci M eşrutiyet’ ten 
sonra toplum yapısında be­
liren değişiklikler ve Dünya 
Savaşı’nın etkisiyle ikinci 
aşama kendini göstermiştir. 
Ertem küçük burjuvanın 
özlemlerini, duygularını dile 
getiren bu dönem romanları 
üzerinde durduktan sonra 
bunların “ yaşattıkları tipler 
ve ideal itibarıyla hemen 
hemen İstanbul ve İstan­
bul’a benzemek isteyen vilâ­
yet şehirlerine inhisar etti­
ğine” dikkati çekerek şöyle 
der: “ Halbuki bunların ha­
ricinde mühim bir ekseriyet 
var ki, buna kısaca halk 
diyoruz. Bunun derdi ile, 
elemi ile alâkası olan eserler 
pek azdır... Başka mem­
leketlerde köy hayatım ve 
köylülerin ve işçilerin haya­
tım tesbit eden bir sürü 
roman yazümıştır. Sınai 
ziraat memleketlerinde bil­
hassa bu edebiyat pek canlı 
oluyor. Ve nüfusunun mü­
him kısmı köylerde oturan 
memleketlerde roman tip­
leri arasına köylerin karış­
ması pek tabiidir. Bizim 
için bir köy ve işçi edebiyatı 
herhalde mukadderdir.”
g ö r e v ! o l a n  s a n a t
Sadri Ertem sanatın top­
lum hizmetinde olduğu ka­
nısındadır. “ Sanat Vazife 
Kabul Edince” başlıklı ya­
zısında, “ sanat için bir inkı- 
1 lâba hizmet etmek,bir dava 
| kadrosu içinde yer almak 
: hayatın icaplanndandır,” 
der. Sanatın yüklendiği 
toplumsal görevin sanat 
dışı bir öğe sayılıp sayıla­
mayacağı konusunda ise şu 
görüşü savunur: “ Sanatı
halis sanatkârın, sanat ha­
ricinde gayelere tevcih et­
mesi korkulacak bir şey 
değildir. Asıl korkulan ta­
raf, yan sanatkârın, kalitesi 
noksan adamın sanatı sanat 
dışında maksatlara âlet et­
mesidir!”
“ Sanat ve Sosyal Mese­
le” başlıklı yazısında “ Dün 
ferdî psikolojiyi bir tahlil 
mevzuu yapan ve bunda 
muvaffak olan edebiyat bu­
gün sosyal tahlili de bir 
roman içinde muvaffakiyet­
le başarabilir,”  demektedir. 
Bir yazısının başlığında 
Sovyet toplumcu-gerçekçi- 
lerinin ünlü terimini kulla­
nır: “ Muharrir=Ruh Mü­
hendisi” . Bu yazıda şu gö­
rüşlere yer verilmiştir:
“ Eski ile yeninin, yani 
daha doğru bir tabirle ce­
miyetin tasfiye edilip ka­
rakterini değiştirmeye ha­
zırlandığı ve bunu fiil haline 
koyduğu zamanlarda mu­
harririn misyonu tasfiye 
edilmiş cemiyetin yeni in­
sanının ruhunu halketmek- 
tedir. Yeni insem birtakım 
kıymet hükümlerinin mec­
muu olacaktır. Eskiden gü­
zel denen şeye yeni adamın 
estetiği mutlaka güzel de- 
miyecektir. Halk düşüncesi 
başka türlü olacaktır. Ah­
lâkî anlayış yeni prensiplere 
dayanacaktır... Hülasa yeni 
adamın bu köhne dünyaya 
bakan yepyeni bir görüş 
tarzı olacaktır. (...) Bu ya- 
radış hamlesinde ruhu şekil­
lendiren adam muharrirdir. 
Kütle ruhunu böylece hal- 
ketmiş insanlara vereceği­
miz ruh mühendisi sıfatı hiç 
de bir edebiyat sözü ol­
mayacaktır.”
ANLATIM ÖZELLİĞİ
Sadri Ertem toplumsal 
içerikli edebiyatı biçim, an­
latım yönlerinden de konu 
edinmiştir. “ Bugünün Üs­
lûbu” başlıklı yazısmda bu 
sorun üzerinde durur. Bu 
konuda, “ Biz üslûbu sanat 
ve hayat için olduğu gibi 
sonsuz bir değişmenin, hu­
dutsuz bir oluşun ifadesi 
olarak tetkik etmek istiyo­
ruz,” der. Yeni anlatımın 
özelliklerini şöyle belirler: 
“ Her tarafta görüyoruz ki 
edebiyat yazısı mühim bir 
inkılâp yapmış ve yazı 
elbise halinden çıkmış, bir 
deri halini almıştır. Bu
kadar değil; vuzuh, haki­
kat, mantık, kısa fakat 
keskin bir ifade, hakikatin 
çıplaklığı bu yeni üslûbun 
göze görünen en bariz cep­
helerini teşkil eder. Yeni 
üslûp lisanda yenilik yap­
mıştır. Artık lisan eskiden 
artistin elinde acaip bir kuş 
dili haline girip kimsenin 
anlayamadığı şahsî lisanı 
ortadan kaldırmıştır. Dü­
pedüz halk dilini ortaya 
çıkarmış ve edebiyat âlemi­
ne sokmuştur. Hatta halk 
dili ile de kalmamış, argoyu 
da hududu içine almıştır. 
Halbuki daha evvelki üs­
lûpta çok ağır başh, çok 
müeddeb bir kalem efendisi 
hali vardı.”
Yeni anlatımın kendine 
özgü bir tekniği olduğunun, 
kolayca da öğrenilemeyece- 
ğini ileri sürer ve yazarın bir 
tür işçi olduğu görüşüne 
işaret ederek, “ Zamanımız­
daki yazı işçiliği ve çırak­
lığının, demir işçiliği ve 
çıraklığından daha kolay 
olmadığını söyleyen Mak­
sim Gorki, tam bir hakikate 
parmağını basmıştır,”  der.
BUGÜN SADRI ERTEM
Toplumcu-gerçekçi çağ­
daş edebiyatımızı hazırla­
yanlardan olduğu halde 
Sadri Ertem’i yeterince de- 
ğerlendirebilmiş, hatta ge­
reği gibi tanımış değiliz. 
Yapıtlarının yeni basımmı 
getirecek bir dizi herhalde 
ilgi görür ve sanatı üzerinde 
yeniden durulmasını sağlar­
dı. Sanatının şematik, kuru 
olduğu noktasındaki görüş­
ler onun yapıtmı günümüz­
den böylesine uzağa itmek 
için haklı sayılmamalıdır. 
Kaldı ki onun hikâyeleri ve 
romanları, yalnız belirli bir 
aşamayı ve gününe göre 
ileri bir anlayışı belirle­
mekle de kalmamaktadır. 
Anlattıkları bugün de öne­
mi olan gerçeklerdir. Dile 
getirdiği savaşım bugün de 
yürürlüktedir. Canlı göz­
lemleri, içinde yaşadığı de­
ğişik çevreleri, geniş bir 
insan kadrosu ile birlikte 
ortaya koymaktadır.
35. ölüm yıldönümünde 
tazelenen anısının yayın 
çevrelerinde kitaplarınm ye­
ni bir toplu yayımı için özen 
uyandırmasını dileyelim.
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